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Esta obra describe los fundamentos de 
turismo y comunidad en el desarrollo rural 
colombiano, también ilustra algunas 
iniciativas turísticas en el territorio 
colombiano. El trabajo de campo de esta 
investigación se realizó en dos comunidades 
rurales de Cundinamarca; que evidencian la 
participación activa de las comunidades en 
la prestación de los servicios turísticos. Allí, 
se describe la gestión local del turismo y el 
correcto uso de los recursos ambientales 
tanto de los visitantes como de receptores. 
Por último, se destaca el crecimiento del 
sector turismo en el país y la oportunidad 
que tienen las comunidades de implementar 
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